

























































































 作成したクラウドデータの閲覧には、韓国の INUS Technology／Rapidform 社の
rapidform2006 Basis というフリーソフトウェアを使用した。rapidform2006 は三次元ス
キャニングソフトウェアで、Basis はそれを閲覧機能などに制限したものであるが、自由に
ダウンロードして使用できるところが便利である（www.rapidform.com）。 
 図５は、rapidform2006 Basis でデータを読み込んでから、View → Display Mode → 
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2008 年 11 月 10 日稿了 
